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身体知のデザイン学 
－実体からサイバーまで、多様化する身体観が生み出す創造価値－ 
DESIGN STUDIES FOR BODY OF KNOWLEDGE 
－From object to cyber, Creation value that diversified body vitality invents－ 
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We are enclosed inorganic objects and things by rapid 
development of digitalization in Japan, now. We might 
forget a physical sense in exchange for the convenience of 
digitalization. BODY OF KNOWLEDGE are an intellect 
that stays in body and an own bodily functions (It means 
perception, the memory, the judgment, feelings, and 
operation, etc.). It signify life force and body vitality. 
In this research, we experienced agriculture program as 
hands-on activities that searched for BODY OF 
KNOWLEDGE, and verified the relation between a feeling 
in the body and the design through the real experience. The 
study meeting related to each researcher's theme was held 
five all times, and the research that used a diversified 
theme from object to cyber was done. Moreover, Yasuo 
Harima who is chief director of foundation 
TANPOPO-NO-IE did the keynote address in the title 
"Light was felt, and the shine was designed" in our 
symposium. It reports on the creation value that newly 
found from aspect of art and design, and the verification of 
















































日時：2010 年 4 月～2011 年 3 月 
場所：神出オーガニックコテージ・グランメール（兵庫県
神戸市西区神出町紫合 74－5） 









図 1（左）西馬正氏の講義の様子（2010 年 5 月 9 日） 
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日時：2010 年 10 月 12 日（火）13：00～18：00 
場所：大阪大学大学院 ATR 知能ロボティクス研究所 
  
 
＜第 4 回勉強会＞ 
日時：2010 年 11 月 11 日（木）16：30～19：30 図 7（左）石黒浩先生講義の様子 

































＜第 5 回勉強会＞ 
日時：2010 年 12 月 16 日（木）13：00～14：30 
場所：神戸芸術工科大学デザイン教育センター 
内容：身体知と道具のデザイン 
































図 16（左）図 17（右）播磨靖夫氏基調講演の様子 
 








＜第 3 回芸術工学研究所研究発表会＞ 




















図 15 第 3 回芸術工学研究所研究発表会チラシ 
